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ProfileoftheContributors
PeterVodosekisProfessorEmeritusofLibraryScience,HochschulederMedien/University
ofAppliedSciences,Stutgart(Germany).HehaspublishedmanyworksonGermanlibrary
history.HeisamemberofWolfenbuetelerArbeitskreisftirBibliotheks-,Buch-und
ediengeschichte,HistorischeKommissiondesBoersenvereinsdesdeutschenBuchhandels,
DeutscheBucht,issenchaftl'cheGeselschaft,DanskBibliotekshistoriskSelskab,andalsoa
memberoftheEditorialBoardsofLJib7･a7･yHisto7･yandBibliothek.Forschung&Pf･axt'S.
MarianKorenisHeadofResearchandlnterrlationalAfairsattheNetherlandsPublicLibrary
Association.HerPh.D.study:Telme!TheRightoftheChildtoInformation(1996,University
ofAmsterdam)reflectsherinterestsandstudiesininternationallaw,Scandinavianlanguages
andhumandevelopment,andherexperiencesinlibrarypolicyinnovation.Sheismemberof
theEditorialBoardfortheJou77alofDocumentation,andmemberoftheIFLAGoveming
Board.
GenJlrOYamaguchiisprofessoroflibraryandinformationscience,TokyoGakugel
Universlty.HehasoneoftheleadingscholarinvestlgatlngJapanesepubliclibrariesandhas
astronghistoricalandlifelongeducationbackground.Heisnowaexecutiveboardmember
ofNipponAssociationforLibrarianshipandamemberoftheEditorialCommiteeof
Toshokan-Kai(oficialscholarlyorganofNAL).
HirokiTakakuwaisanassistantprofessor,OsakaKyoikuUniversity.Heisnowengagedin
studiesofvariousaspectsofpubliclibrariesinthedigitalenvironment.
YasushiMaehiraisprofessorintheGraduateSchoolofEducation,KyotoUniversity.His
maininterestsliesinthefieldoflifelongeducation,andnonformaleducation.
YoshitakaKawasakiisDeanandProfessor,GraduateSchoolofEducation,KyotoUniversity.
HehaspublishedmanyarticlesandmonographsonAmericanlibraryhistoryandintelectual
freedominlibraries.HeisamemberoftheEditorialCommiteeofIFL/AJoumal.Alsoheis
executivedirectorofNipponAssociationforLibrarianshipandaboardmemberofJapan
SocietyofLibraryandlnfomationScience.
